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] .  A f l e v e r i n g e n  a f  d e n  s i d s t e  R e s t  a f  d e n  g a m l e  b o t a n i s k e  H a v e .  
Efter Afleveringen af de i Aarb. f.  1877 — 78 S. 479 — 83 omtalte Arealer 
af den gamle botaniske Haves Terræn stod endnu tilbage: 1) det Øst for Hej-
bergsgade beliggende Areal med Museumsbygningen og Portnerboligen samt 
2) det Areal, som var paatænkt at skulle afgives dels til  Opførelse af en Kunst­
udstillingsbygning og dels til  Charlottenborg Slot for at skaffe dette tilstrækkelig 
Lys og Luft. Paa dette sidste Jordstykke laa en Bygning og en Hegnsmur ud 
mod Nyhavn. Under 9. Avg. 1877 tilskrev Kvæstor Ministeriet,  at det forst 
nævnte Areal med Bygninger ganske var fraflyttet,  og anholdt om dets Afgivelse 
til  Staten. Han forespurgte derhos, naar og til  hvem det under Nr. 2 ommeldte 
Areal skulde afleveres, idet han bemærkede, at selve Bygningen ikke kunde ned­
brydes, førend Johannesgrn ppen, som foreløbig deri var opstillet,  var blevet op­
sat paa Frue Kirkes Fronton, 
Efter at Undervisningsministeriet herom havde tilskrevet Finansministeriet,  
bemyndigede sidst nævnte Ministerium Etatsraad Meldahl til  at modtage det Øst 
for Hejbergsgade beliggende Areal med Museumsbygningen og Portnerboligen. 
Ved under 4. Septbr. at meddele Kvæstor Underretning herom, overdrog Under­
visningsministeriet denne at foretage Afleveringen. Det tilføjede, at det var enigt 
med Finansministeriet i ,  at der for Øjeblikket ikke kunde være Tale om Afhæn­
delse af eller endelig Disposition over den derefter endnu resterende Del af 
Haven mellem Hejbergsgade og Charlottenborg Slot. Da der derhos med Fi­
nansministeriets Samtykke indtil videre var givet den derpaa staaende Hovedbyg­
ning Anvendelse til  særligt Brug, saa at heller ikke Bygningen i  øjeblikket hen­
sigtsmæssig vilde kunne afhændes til  Nedbrydelse, var der ikke Grund til  nu paa 
Statskassens Vegne at overtage denne Del af Haven. Undervisningsministeriet 
ansaa det derfor for rettest,  at den foreløbig, ligesom hidtil,  forblev under dets 
Forvaltning, dog med Forbehold af, at der ikke uden Finansministeriets Samtykke 
kunde træffes Dispositioner med Hensyn til  Benyttelsen, og at Overleveringen, 
naar forandrede Forhold maatte kræve det, iværksattes paa Finansministeriets 
nærmere Forlangende. 
Det nævnte Areal overleveredes d. 12. Septbr. 187 7. Hvad angaar den 
resterende Del af Haven, der var bestemt til  Opførelsen af en Udstillingsbygning 
for de aarlige Kunstudstillinger, tilskrev Ministeriet under 23. Septbr. 1880 
Kvæstor, at den vilde være at overlevere til  Staten, ligesom den derpaa værende 
Bibliotheksbygning vilde være at fjærne og sælges til  Nedbrydelse til  Fordel for 
Universitetet.  Undervisningsministeriet tilføjede derhos, at Finansministeriet var 
villigt til  af Statskassen at refundere Universitetet følgende Summer, der i sin 
Tid vare indkomne for solgte Bygninger eller Bygningsdele samt for Træer, bort­
solgte under Haanden, m. m. og i Leje af de paagjældende Bygninger inden deres 
Nedbrydelse, nemlig: 
a. Kjøbesummen for den til  Nedbrydelse solgte Del af den gamle Gartner­
bolig og en Mur i Anledning af Hejbergsgades Anlæg 910 Kr. 
At overføre.. .  910 Kr. 
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Overført. . .  910 Kr. 
b. Kjøbesummen for de i Forbindelse med den paagjældende 
Grund til  Nedbrydelse solgte tvende Rygninger, Museumsbyg­
ningen og Portnerboligen, samt et lille Stykke Mur 3,250 
c. Kjøbesummen for nogle i 1876 under Haanden solgte gamle 
Egestolper fra en nedbrudt Bindingsværks Mur 20  
d. det Beløb, der var indkommet for nogle dels i  1873, dels i  
1874 under Haanden solgte Træer, i  alt 60 
e. et i  Leje af de under b. nævnte Bygninger i  sin Tid ind­
kommet Beløb 96 — 
i alt 4,336 Kr. 
Ministeriet paalagde derfor Kvæstor snarest muligt at foranstalte den omhandlede 
Bygning bortsolgt ved offentlig Avktion til  Nedbrydelse, saaledes at det derfor 
indkommende Beløb toges til  Indtægt for Universitetet under Kontoen »Tilfældige 
Indtægter«. Da Grundarbejderne til  den nye Udstillingsbygning agtedes paa­
begyndt i  Novbr. Maaned s. A., maatte Bygningens Nedbrydelse og Pladsens Ryd­
ning være tilendebragt inden Udgangen af Oktober Maaned. Saasnart Bygningen 
var nedbrudt, vilde der være at træffe Foranstaltning til ,  at Universitetet frigjor­
des for Skatter og Assurancepræmie af den. 
Bet nævnte Beløb førtes til  Indtægt paa Universitetets Indtægtspost 10. 
Overleveringen fandt Sted d. 24. Novbr. 1880, hvormed den sidste Rest af den 
gamle botaniske Haves Grund er overgaaet til  Staten. 
Efter Kirkesynets Forlangende i Henhold til  Ministeriets Skrivelse af 10. 
Septbr. 1862 blev der, foruden Indtagelsen af nogen Gadejord, indkjøbt til  Udvidelse 
af den Universitetet tilhørende Bringstrup Kirkegaard af Præstegaardens Jorder 
580 •  Al. og af Haven til  et Bringstrup Sognekald tilhørende Fæstehus 760 
•  Al., i  alt 1,340 •  Al., mod at der tillagdes Sognekaldet en aarlig Afgift af 
i  alt 4 Skpr. Byg, som efter de sidste 10 Aars Kapitelstaxt havde udgjort 6 Kr. 
34 O. aarlig, der, kapitaliseret med 25, repræsenterede en Kapital af 158 Kr. 50 
O. Universitetet overtog derhos midlertidig den Fæstehuset paahvilende Afgift 
til  Præsteembedet 16 Kr. aarlig, saa længe Fæstet vedvarede, hvilket fra 1. Jan. 
1863 til 30. Septbr. 1879, da Enken frasagde sig Fæstet havde beløbet 268, Kr. 
Denne Sum i Forbindelse med den kapitaliserede Afgift udgjorde altsaa i alt 426 
Kr. 50 Q., der svarede til  4,455 Kr. 97 O. pr. Td. Land foruden de med Pla­
nering og Indhegning forbundne Udgifter. 
At ikke det hele Areal til  Fæstehuset blev indtaget, laa i,  at Fæsteren ikke 
vilde afstaa mere. Efter at han var død og Enken havde frasagt sig Fæstet, 
forespurgte Præsten i Skrivelse til  Kvæstor, om Universitetet vilde kjobe Huset 
med den Plads, c. 77 •  Al., hvorpaa det var opført, og Haven 297 •  Al., i  alt 
374 •  Al. for den Pris, som ved Taxation var fastsat, nemlig for Bygningen 100 
Kr. og for Huspladsen med Have 200 Kr., i  alt 300 Kr. foruden 8 Kr. 68 O., 
der af ham var udlagt for Udmeldelse af Taxationsmændene og for Udskrift af 
Forretningen. 
2 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
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I Skrivelse til  Ministeriet af 24. Apr. 1880 udtalte Kvæstor, at det ganske 
vist vilde have været ønskeligt, at det omhandlede ubetydelige Areal forrige Gang kunde 
være blevet medtaget, ikke alene fordi det var det eneste, som endnu kunde indtages 
til  den ingenlunde store Kirkegaard, og Anlæget af en Assistenskirkegaard derfor 
en Gang i Tiden vilde blive nødvendig, men navnlig fordi den lille, tilbage bli­
vende Ejendom bevirkede, at Kirkegaarden i det ene Hjørne fik en uheldig Figur. 
Imidlertid troede han dog ikke, at man for at opnaa denne mindre Fordel kunde 
forsvare at kjøbe til  en Pris, der vilde, blive 11,554 Kr. 87 O. pr. Td. Land. I  
ethvert Tilfælde burde Sognekaldet formentlig beholde Huset, som Universitetet 
aldeles ingen Brug havde for, og selv lade det sælge til  Nedbrydelse. De 374 •  
Al. Jord vilde da komme til at koste 208 Kr. 6S ø.,  der udgjorde 7,811 Kr. 
55 O. pr. Td, Land, eller henimod det dobbelte af, hvad der forrige Gang 
blev betalt.  
Under 23. Avg. tilskrev Ministeriet Kvæstor, efter at have brevvexlet med 
Stiftsøvrigheden over Sjællands Stift,  at da Kirkesynet havde udtalt,  at saa vel 
Kirkegaardens utilstrækkelige Omfang som dens uheldige Form gjorde det ønske­
ligt, at det ommeldte Hus med Jordstykke, der dannede en Indskæring i Kirke­
gaarden, indtoges under denne, vilde Ministeriet intet have imod, at bemeldte Hus, 
Matr. Nr. 24 i Bringstrup, af Hartk. 1 /4 Alb. og af Areal 374 •  Al, afkjøbtes 
Sognekaldet for den af Beneficiarius foreslaaede Betaling af 300 Kr. samt saa-
ledes, at de af denne udlagte 8 Kr. 68 O. godtgjordes ham af Universitetets 
Kasse, der ligeledes betalte de med Skjodet og dets Tinglæsning forbundne Om­
kostninger, alt af Kontoen for extraordinære Udgifter for 1880 -  81. Kjøbesummen 
300 Kr. skulde indbetales kontant med sit fulde Beløb til  Sjællands Stiftsmidler til  
Frugtbargjørelse til  Fordel for Præsteembedet, Huset sælges til  Nedbrydelse til  
Indtægt for Universitetet.  Samtidig hermed tilskrev Ministeriet Bygningsinspek­
tøren om at foranstalte den fornødne Forandring af Ringmuren om Kirkegaarden, 
saaledes at Udgifterne derved udrededes af Universitetets Vedligeholdelses Udgifter 
for 1880—81. 
Huset stilledes derefter til  Avktion. Da der imidlertid paa denne intet Bud 
gjordes, solgtes det underhaanden til  Nedbrydelse med Forpligtelse til  Grundens 
Planering for en Betaling af 4 Ivr.,  der i  Følge Ministeriets Skrivelse af 22. Jan. 
1881 førtes til  Indtægt paa Universitetets extraordinære Udgiftskonto. 
— I Anledning af en Forespørgsel fra Kvæstor om Kirkesynets Berettigelse 
til  at paalægge Universitetet som Ejer af Gandløse Kirketiende at lade anbringe 
Maatter i  Kirkens Midtgange, har Ministeriet i  Skrivelse af 22. Decbr. 1880 
udtalt,  at da det saa vel for at forhindre Fodkulde som forstyrrende Støj i  Kirken 
var anset nødvendigt, at Maatter anbragtes i Midtgangen, skjønnede Ministeriet 
ikke rettere, end at det ommeldte Synspaalæg maatte anses hjemlet ved § 3 i 
Loven om Kirkesyn af 19. Febr. 1861, jfr.  Ministeriets Skrivelse af 18. 
Oktbr. 1871 (trykt i  Skibsteds gejstlige Reskripter) angaaende et lignende 
Forhold. 
— Under 7. Oktbr. 1880 har Konsistorium, efter Indstilling fra Kvæstor, 
overdraget Gaardejer i  Buddinge A. C. Andersen et Gravsted paa Gladsaxe Kirke­
gaard, af Areal 241/2  • Al., for et Tidsrum af 40 Aar med Ret til  at holde det 
indhegnet, mod Indbetaling til  Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. •  Al. for hver 
20 Aar eller i  alt 49 Kr. 
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Under s. D. har Konsistorium meddelt Urmager Jørgen Pedersen af Fugl­
sang Tilladelse til  at indhegne sit Gravsted paa Faxe Kirkegaard, af Areal 21 •  
AL, for et Tidsrum af 40 Aar, mod en Kjendelse, beregnet paa samme Maade, af 
i  alt 42 Kr. 
Ligeledes har Konsistorium under 9. Decbr s. A. overdraget Forpagter C. 
Madsen paa Sæbygaard et Jordstykke paa Sæby Kirkegaard, af Areal 40 •  AL 
til Familiegravsted for et Tidsrum af 40 Aar med Ret til  at holde det indhegnet 
mod en Kjendelse, beregnet paa samme Maade, af i  alt 80 Kr. 
Under 7. Juli 1881 har Konsistorium meddelt Gaardejer M. Lindgreen i 
Sundbyvester Tilladelse til  for et Tidsrum af 50 Aar at indhegne sit Gravsted 
paa Taarnby Kirkegaard, af Areal 24 •  AL, mod en Kjendelse, beregnet paa 
samme Maade, af i alt 60 Kr., samt mod at Gravstedets Ejer skal være forpligtet 
til  at tilstede Adgang til Gravstedet ved Reparation af Kirkens Taarn. 
Under s. D. har Konsistorium meddelt Grosserer L. C. Petersen i Kastrup 
Tilladelse til  for et Tidsrum af 100 Aar at indhegne sit Gravsted paa Taarnby 
Kirkegaard, af Areal 27 •  AL, mod en Kjendelse, beregnet paa samme Maade, 
af i  alt 135 Kr. samt mod at Gravstedets Ejer skal være forpligtet til  at til­
stede Adgang til Gravstedet ved Reparation af Kirkens Ringmur. 
3 .  F o r s k j e l l i g e  S a g e r .  
Paa Universitetets Udgiftspost 8 »Kvæsturudgifter med Undtagelse af Løn­
ninger« tilkom i Følge Ministeriets Skrivelser af 22. Juli 1879 (Aarb. f.  1878 
— 79, S. 798) og 4. Maj 1S80 (Aarb. f.  1879 — 80, S. 1037) tvende Udgifts­
poster, henholdsvis 200 Kr. og 100 Kr ,  det første Beløb som en Forhøjelse af 
det Beløb, der var stillet til  Bogholderens Disposition til  Renskrivning, og det 
sidste for Rengjoring og Opvarmning af de 2 til  Revisionslokale indrettede Værelser 
i Kvæsturen foruden det dertil  fornødne Brændsel. Kontoen, der ikke af denne 
Grund forhøjedes, blev imidlertid i Finansaaret 1880—81 paa Grund af forskjel­
lige extraordinære Udgifter sat ud af Stand til  at fyldestgjøre alle de Krav, der 
stilles til  den, og efter Indstilling bifaldt Ministeriet derfor under 18. Maj 1881, 
at den maatte overskrides med G29 Kr. 44 0.,  mod at der herom optoges den 
fornødne Forklaring i Regnskabs Oversigten. 
Under 13. Decbr. 1880 har Ministeriet efter Indstilling bifaldet, at J.  L. 
Smiths Legat overtog en Universitetet tilhørende Panteobligation paa 6,000 Kr., 
mod at Legatet til  Universitetet afgav Obligationens paalydende Beløb 
Efter Indstilling af Kvæstor bifaldt Konsistorium under 7. Oktbr. s.  A., at 
to J.  L. Smiths Legat tilhorende Kapitaler til  et samlet Btløb af 52,700 Kr. —, 
af hvilke de 50 ;ii00 Kr. vare Obligationer, der af Rigsbanken i sin Tid vare ud­
stedte til  Indløsning af slesvigholstenske Skatkammerbeviser, men som senere af 
Nationalbanken vare overtagne eller fornyede, og som i Jan. 1881 af denne ind­
kaldtes til  Indfrielse —, maatte søges udlaante til  en aarlig Rente af 41  i  °/o 
mod 1 ste Prioritets Panteret i  solide Landejendomme, saaledes at Udlaanene ikke 
overstege Va af Panternes Taxationssummer. 
Til Dækning af Universitetets Underskud for 1880 — 81 blev Kvæstor ved 
Ministeriets Skrivelse af 15. Febr. 1881 bemyndiget til  at sælge det fornødne 
Beløb af Stiftelsens tilbage værende 88,000 Kr. i  4 °/o Jærnbane-Prioritets Obliga-
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tioner, paa samme Maade som bestemt i Ministeriets Skrivelse af 18. Juni 1880 
(Aarb. f.  1879- 80, S. 1037). 
— Efter Indstilling af Kvæstor bifaldt Konsistorium under 9. Decbr. 1880, 
at der af den til  Vedligeholdelsen af Rahbeks Mindestøtte i  Legatkassen inde-
staaende rentebærende Kapital,  stor 600 Kr., jfr.  Lindes Medd. f.  1849—56, S. 
972, i  Decbr. Termin s. A. maatte uddrages 50 Kr. til  Hjælp ved Udgifterne ved 
en Hovedreparation af Mindestøtten. 
— Universitetets Avditorier have i 1880 — 81 af Konsistorium været overladte 
til  Brug af Musiklærer Jørgen Malling for at meddele Sangundervisning til  Voxne 
efter den Chevé'ske Methode og Barberforeningen til  Afholdelsen af dens Svende­
prøver. Festselen har, som sædvanlig, været overladt til  Studenter-Sangforeningen 
og Cæciliaforeningen til  Afholdelsen af Koncerter. 
C. Om Universitetets og Kommunitetets Budgetforslag 
for Finansaaret 1881—82. 
Til Oplysning om enkelte Poster paa Stiftelsernes Budget for Finansaaret 
1881—82, som ikke have fundet Behandling tidligere eller senere ville blive 
behandlede paa andre Steder i  Aarbogen, meddeles her følgende, idet i  øvrigt med 
Hensyn til  det fuldstændige Budget henvises til  Rigsdagstid. for 1880 -  81. 
I. Universitetet. 
U d gi ft e n. 
Post 9 a. 2 (Hovedistandsættelser). Under Ltr. e. var optaget 790 Kr. 20 
0. til Indretning af et Lighus ved Grevinge Kirke i  det nu værende Materialhus, 
til  Istandsættelse af Vejen til  Kirken samt til  Ommuring af Pillen, som danner 
Opgangen til  Taarnet. Beløbet bevilgedes. 
Under Lt r .  f.  var opført 1,920 Kr. 90 Q. til  Opførelse af et Lighus ved Egeslev-
magle Kirke. Det var i  Anm. til  Finanslovforslaget bemærket, at Sognet var 
overordentlig stærkt befolket med Arbejderfamilier, saa at enhver Huslejlighed, den 
være nok saa lille og daarlig, altid var beboet. Der føltes derfor en meget stor 
Trang til et Ligkapel ved Kirken, hvor navnlig Lig fra fattige og smaa Hjem 
kunde hensættes indtil Begravelsen. Bevillingen blev nægtet. 
